















最 长 年 均为单侧
疼痛
,

























































































































































































































































































































关键词 《内经 》 厌 头痛 针灸疗法
头为诸阳 之会
, “

























































































































































































































































































卜 ‘医药 一 ‘几 全杯增刊
会于巅 凡情 志不和 肝 夫 周达 肝 之疏泄 太过 与不 及
其经 气易发生逆乱 上冲而致 头痛
,
此 头痛 部 位常 在巅
















































































































































































































































情绪激 动时易诱 发一 旦头痛 口即















针向对侧乳 突深刺 寸 再针
足临泣
,














































































































































































































































沉重 头痛如裹 形寒肢 困
,
舌苔白腻
,
脉濡缓
。
这种头
痛虽以湿邪为主
,
也与风邪有关
。
方用羌活胜湿汤疏散
风湿
。
湿 邪重者
,
可用神术散
。
按 外感病 以头痛为主症的治疗
,
均在外感初期
。
如果外 邪不解
,
持续发热
,
虽然仍头痛症状 不解
,
不应
作 为主症
。
所 以外感头痛的治法与外感病一样
,
掌握了
